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Zasoby
Wybrane kartoteki
.
Kartoteka Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
..
.. ..
.
.http://www.rcin.org.pl/publication/20029
.
Kartoteka Słownika polszczyzny XVI w. (literackie nazwy własne
dotyczące Polski i Europy w XVI-wiecznych publikacjach)
..
.. ..
.
.http://www.rcin.org.pl/publication/23662
.
Kartoteka Słownika Łaciny Średniowiecznej
..
.. ..
.
.http://www.rcin.org.pl/publication/31986
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Wybrane kartoteki
.
Kartoteka Słownika Gwar Polskich..
.. ..
.
.http://rcin.org.pl/publication/37156
.
Kartoteka Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur
..
.. ..
.
.http://rcin.org.pl/publication/18953
.
Kartoteka Antroponimii Polski od XVI do XVIII w.
..
.. ..
.
.http://rcin.org.pl/publication/31636
.
Kartoteka Słownika staropolskich nazw osobowych
..
.. ..
.
.http://rcin.org.pl/publication/22867
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.
Nazwy własne osobowe i miejscowe w zabytkach średniowiecznych
(X - XII w.)..
.. ..
.
.http://rcin.org.pl/publication/28295
.
Przezwiska i przydomki ludowe XIX i XX w.
..
.. ..
.
.http://rcin.org.pl/publication/27978
.
Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza
w średniowieczu..
.. ..
.
.http://rcin.org.pl/publication/8825
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Bez odpowiedzi …
..
.. ..
.
.
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Materiały leksykograficzne
.
Porządek leksykograficzny (pojęcie matematyczne)
..
.. ..
.
.Przykład: porządek alfabetyczny
.
Przeglądarka — program „maleks”
..
.. ..
.
.
Dokumenty jednostronicowe (np. fiszki)
w formacie DjVu („rozdzielone”, unbundled),
uporządkowane alfabetycznie według wyrażeń hasłowych
ale dopuszczalne wyjątki
(pomyłki, zmiana koncepcji hasłowania).
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Program „Maleks”
.
Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych
..
.. ..
.
.
Grant MNiSzW, 13.05.2009 - 12.05.2012
https://bitbucket.org/jsbien/ndt
Wynikowe oprogramowanie dostępne bezpłatnie
na zasadach licencji GNU GPL.
.
GNU General Public License..
.. ..
.
.
wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
wolność analizowania, jak program działa i
dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych
ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).
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.
Projekt i testowanie
..
.. ..
.
.Janusz S. Bień
.
Realizacja
..
.. ..
.
.Tomasz Olejniczak
.
Dokumentacja
..
.. ..
.
.Joanna Bilińska
.
Wdrożenie..
.. ..
.
.
Janusz S. Bień, Tomasz Olejniczak, Michał Rudolf
konsultacja: Marcin Werla, Tomasz Parkoła
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.
Demonstracyjna maszyna wirtualna
..
.. ..
.
.
http:
//fleksem.klf.uw.edu.pl/ndt/wheezy4maleks/
.
Zapis testów i pokazów (screencasts)
..
.. ..
.
.
Planowane udostępnienie pod adresem
http://fleksem.klf.uw.edu.pl/ndt/maleks/
.
Kontakt w sprawie programu
..
.. ..
.
.
nmpt-ann@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-ann
nmpt-l@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l
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Dziękuję za uwagę!
Zapraszam na pokaz!
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